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Artikel penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ungkapan Uslub al-hakim dalam 
Alquran. Uslub al-hakim adalah bentuk pengalihan pembicaraan kepada sesuatu yang lebih 
penting. Uslûb al-hakîm merupakan seni dalam ilmu balaghah karena memberikan kesan indah 
pada pembicaraan seseorang. Pembahasan mengenai Uslûb al-hakîm ini kurang diberikan 
tumpuan khusus oleh para ulama Balaghah juga para penulis kitab yang didalamnya 
membahas mengenai uslub al-hakim. Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran. Objek 
penelitiannya terfokus pada ayat-ayat uslub al-hakim yang terdapat dalam Alquran. Adapun 
datanya dihimpun melalui dokumentasi dan format pencatatan. Kemudian datanya dianalisis 
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat delapan puluh dua  ungkapan 
uslub al-hakim dalam Alquran. Ungkapan uslub al-hakim tersebut dapat diklasifikasikan ke 
dalam empat bentuk 
 




Balaghah  sangat memperhatikan kesesuaian kalimat dengan kondisi dan situasi 
lawan bicara. Nilai tuturan yang mengandung balaghah bergantung kepada sejauh mana 
ungkapan tersebut dapat memenuhi tuntutan situasi dan kondisinya
1
. Balaghah 
merupakan ilmu yang mengkaji keindahan bahasa Alquran. Pelajar bahasa Arab 
memandangnya sebagai materi sulit karena di dalamnya membahas mengenai hubungan 
kata dan ungkapan dengan situasi, lingkungan, dan makna. Ilmu Balaghah membahas 
bagaimana menyampaikan suatu pesan sehingga pesan tersebut bisa sampai ke tempat 
yang dituju. Ruang lingkup kajian ilmu Balaghah ada tiga, yaitu ilmu Bayan, ilmu 
Ma’ani dan ilmu Badi’. 
 
Uslub al-Hakim merupakan salah satu kajian dalam ilmu balaghah (ilmu badi’). 
Uslûb ini merupakan salah satu kajian ilmu badî’ dalam aspek memperindah makna 
(muhassinât ma’nawiyyah)
2
. Uslub al-hakim membahas tentang pengalihan 
pembicaraan. Pengalihan yang dimaksud adalah mengalihkan pembicaraan kepada hal 
yang lebih penting.  Pembicaraan ini dapat berupa pertanyaan yang disampaikan atau 
pernyataan yang keduanya dijawab atau ditanggapi dengan pembicaraan lain yang 
dianggap lebih utama. Uslub al-hakim adalah seseorang menerima jawaban yang tidak 
ia kehendaki, baik karena mengabaikan pertanyaanya dan menjawab pertanyaan yang 
tidak ditanyakannya, atau karena mengalihkan pembicaraan kepada sesuatu yang tidak 
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Pembahasan tentang uslûb al-hakîm ini juga nampaknya kurang diberikan 
tumpuan khusus oleh para ulama balaghah. Fenomena yang penulis temukan, dalam 
kitab-kitab berbahasa Arab jarang membahas tentang uslub al-hakim. Adapun beberapa 
kitab yang membahas uslub al-hakim pembahasannya masih global sehingga 
mengakibatkan para pelajar ilmu balaghah tidak mengetahui apa itu uslub al-hakim. 
 
Fakta di lapangan yang telah ditemukan penulis berdasarkan observasi kepada 
30 orang santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Kabupaten Ciamis yang telah 
mempelajari ilmu Balaghah khususnya ilmu Badi’, mereka semua belum mengenal 
konsep uslub al-hakim, terlebih mengetahui ayat Alquran mana saja yang mengandung 
uslub al-hakim. Dari observasi tersebut terlihat jelas bahwa dalam pembelajaran ilmu 
badi’ pembahasan mengenai uslub al-hakim ini kurang diberikan tumpuan khusus. 
Observasi lain yang telah dilakukan oleh penulis terhadap mahasiswa yang sudah 
mempelajari ilmu badi’ mereka tidak dapat memberikan contoh lain dari ayat Alquran 
yang mengandung uslub al-hakim meskipun penulis membolehkan mereka untuk 
membuka buku (open book). Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong 
penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai ungkapan uslub al-hakim 
dalam Alquran serta mengklasifikasikan ungkapan tersebut berdasarkan bentuknya. 
 
 Fokus penelitian ini mengidentifikasi ayat-ayat Alquran yang mengandung uslub 
al-hakim. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengklasifikasikan ayat-ayat 
Alquran yang mengandung uslub al-hakim berdasarkan bentuk, tema dan maknanya.  
 
Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena pembahasan menganai uslub al-
Hakim masih umum dan hanya memberikan beberapa contoh ungkapan saja. Peneliti 
memilih Alquran sebagai objek karena pemahaman terhadap Alquran sangatlah penting. 
 
Penelitian serupa mengenai uslub al-Hakim adalah peletian yang telah dilakukan 
oleh Husni Bin Abdullah dengan judul “USLUB HAKIM Dalam Hadis Nabi SAW: Satu 
Pendekatan Dakwah Berkesan”
5
. Penelitian kedua mengenai Uslub al-hakim yang 
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dilakukan oleh Fairuz Subakir Ahmad yang berjudul “Uslub Al-Hakim wa Surat Al-
Baqarah”
6
. Penelitian lainnya mengenai uslub al-hakim yang telah dilakukan oleh Dr. 
Kamal Kamil Mahmud Shalih yang berjudul “ al-Uslub al-Hakim fi al-Hadits al-





 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 
karena peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang ditemukan. Adapun desain 
penelitian yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), Hal ini didasarkan pada 
kondisi dan konteks masalah yang dikaji, yaitu mengenai ragam, klasifikasi, dan makna 
uslub al-hakim yang terdapat dalam ayat Alquran. 
 
Dalam penelitian ini yang menjadi partisipan adalah peneliti sendiri. Adapun 
data yang dipilih dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran, hal ini didasarkan pada 
studi pendahuluan yang dilakukan peneliti bahwa peneliti menemukan beberapa ayat 
uslub al-hakim dalam Alquran yang belum diketahui oleh para pelajar ilmu badi’. 
 
Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (library rescarch), dalam arti 
peneliti mengumpulkan data-data primer atau sekunder serta membaca, menganalisis 
dan menelaahnya. Pada penelitian ini, peneliti mengunakan sumber-sumber rujukan 
yang mendukung proses penelitian. Sumber pokok atau data primer dalam penelitian ini 
adalah ayat-ayat Alquran, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, 
jurnal dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
 Al-Hasyimi8, Al ‘Utsaimin9 dan Al-Qazwaini10 mendefinisikan bahwa uslub al-hakim 
memiliki arti mukhathab menerima apa yang tidak diharapkan olehnya, baik karena 
membiarkan pertanyaannya dan menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan olehnya atau 
karena mengalihkan pembicaraan kepada hal yang tidak ia maksudkan, sebagai isyarat bahwa 
sebaiknya ia bertanya tentang persoalan atau menghendaki makna tersebut (yang dianggap lebih 
penting). Lebih lanjut, Al ‘utsaimin juga mengatakan bahwa Uslub al-hakim merupakan salah 
satu bagian yang paling menarik dari Muhassinat Ma’nawiyyah, karena uslub al-hakim ini 
merupakan perpaduan antara tauriyyah dan tamhid.  
 
No. Lafaz Surah dan 
Ayat 
Bentuk 
َعُل ِفهيَا َمْن  1 ِّنِ َجاِعٌل ِِف إْْلَْرِض َخِليَفًة قَالُوإ َأََتْ
ِ
َُّك ِللَْمََلئَِكِة إ ْذ قَاَل َرب
ِ
َوإ Al-Baqarah Pertanyaan 
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ِّنِ َأْعََلُ َما  يُْفِسُد ِفهيَا
ِ
ُس ََلَ قَاَل إ ُح ِِبَْمِدَك َونَُقِدِ بِِ ُن نُس َ َماَء َوََنْ َويَْسِفُك إِلِ
 (03)ََل تَْعلَُموَن 
ayat 30 dan jawaban 
رِْج  2 ََّك ُُيْ ْذ قُلُُْتْ ََي ُموََس لَْن نَْصِِبَ عَََل َطَعاٍم َوإِحٍد فَاْدُع لَنَا َرب
ِ
ا َوإ لَنَا ِممَّ
َّاِِئَا َوفُوِمهَا َوعََدِسهَا َوبََصِلهَا قَاَل َأتَْستَْبِدلُوَن  تُْنِبُت إْْلَْرُض ِمْن بَْقِلهَا َوِقث
بَْت  نَّ لَُُكْ َما َسأَلُُْتْ َوُُضِ
ِ
إ فَا ي ُهَو َخْْيٌ إْهِبُطوإ ِمْْصً ِ ي ُهَو َأْدََن ِِبَّلَّ ِ إَّلَّ
ُ َوإلَْمْسَكنَ  َّلَّ ُم إَِّلِ ُْم ََكنُوإ يَْكُفُروَن عَلهَْيِ ِ َذَِلَ ِبأََّنَّ ُة َوَِبُءوإ ِبَغَضٍب ِمَن إَّللَّ






ْذ قَاَل ُموََس  3
ِ
ًوإ قَاَل َوإ ُُ ََ ُه ُْ ِ ً قَالُوإ َأتَتَّ وإ بََقَر َِبُ ْ ْ َأْن تَ َ يَأمُمُرُُ نَّ إَّللَّ
ِ
ِِ إ  ِلَقْوِم





ًما  4 َلَّ َأَيَّ
ِ
نَا إلنَّاُر إ ِ َعهًْدإ فَلَْن َوقَالُوإ لَْن تََمس َّ ُُتْ ِعْنَد إَّللَّ ْْ َ ً قُْل َأَّتَّ َمْعُدوَد






5  ُ ُ قَالُوإ ن َل إَّللَّ َُ َذإ ِقيَل لَهُْم أ ِمنُوإ ِبَما َأْن
ِ
َُِل عَلَْينَا َويَْكُفُروَن ِبَما َوإ ْؤِمُن ِبَما ُأْن
ْن 
ِ
ِ ِمْن قَْبُل إ قًا ِلَما َمَعهُْم قُْل فََِلَ تَْقُتلُوَن َأنِْبيَاَء إَّللَّ َوَرإَءُه َوُهَو إلَْحقُّ ُمَصِدِ










ِّنِ َجاِعُُلَ ِللنَّاِس إ
ِ
هُنَّ قَاَل إ َماٍت فَأَتَمَّ ُِ ِبََكِ ُّ ْبَرإِهمَي َرب
ِ
إبَْتََل إ





ْبَرإِهمَي َنِنيًفا َوَما ََكَن ِمَن َوقَالُوإ ُكونُوإ ُهوًدإ َأْو نََصاَرى تَْ  7
ِ
َ إ َّ َتُدوإ قُْل بَْل ِم







8  ِ َِِّت ََكنُوإ عَلهَْيَا قُْل َّلِلَّ ُم إل ُُهْ َعْن ِقْبلَِِتِ َفهَاُء ِمَن إلنَّاِس َما َوَلَّ َيُقوُل إلسُّ  س َ
َتِقمٍي  إٍط ُمس ْ ََل ِِصَ
ِ





ِ قُْل ِِهَ َمَوإِقيُت ِللنَّاِس َوإلَْحِجِ َولَيَْس إلِِْبُّ ِبأَْن تَأمتُوإ  9 ََّ يَْسأَلُونََك َعِن إْْلَِه
َُّقوإ إلُْبُيوَت ِمْن ُظهُوِرَها  ََّقى َوأمتُوإ إلُْبُيوَت ِمْن َأبَْوإِِبَا َوإت َولَِكنَّ إلِِْبَّ َمِن إت





ْيِن  10 ئَلُونََك َماَذإ يُْنِفُقوَن قُْل َما َأنَْفْقُُتْ ِمْن َخْْيٍ فَِللْوإِلَ َوإْْلَقَْرِبنَي َوإلَْيتاىم يَس ْ
ِِ عَِلمٌي  َ ِب نَّ إَّللَّ
ِ





ْْثٌ َكِبٌْي َوَمنَاِفُع ِللنَّ  11
ِ
ثُْمهَُما َأْكَِبُ يَْسأَلُونََك َعِن إلَْخْمِر َوإلَْميِِْسِ قُْل ِفهِيَما إ
ِ
اِس َوإ
ُ لَُُكُ إْْل ََيِت  ُ إَّللَّ َِلَ يَُبنِيِ َْ ِمْن نَْفِعهَِما َويَْسأَلُونََك َماَذإ يُْنِفُقوَن قُِل إلَْعْفَو َك





ًِ َويَْسأَلُونََك َعنِ  12 نَْيا َوإْْل ِخَر ْن  ِِف إلُّ
ِ





ُ َْلَْعنََتُُكْ إ ُ يَْعََلُ إلُْمْفِسَد ِمَن إلُْمْصِلِح َولَْو َشاَء إَّللَّ ْخَوإنُُُكْ َوإَّللَّ
ِ
اِلُطوُُهْ فَا َُّتَ





َ قَْد بََعَث لَُُكْ َطالُوَت َمِلًًك قَالُوإ َأَنَّ يَُكوُن ََلُ إلُْمُْلُ  13 نَّ إَّللَّ
ِ
ُْم إ َوقَاَل لَهُْم نَِبهيُّ
َ إْصَطَفاُه  نَّ إَّللَّ
ِ









ُ  عَلَْيُُكْ َوَزإَدُه بَْسَطةً  ُِ َمْن يََشاُء َوإَّللَّ ُ يُْؤِِت ُمْلَك ِِف إلِْعَْلِ َوإلِْجْسِم َوإَّللَّ
(216)َوإِسٌع عَِلمٌي   
dipalingkan 
maknanya 
لُُق َما 14 ُ َُيْ َِلِ إَّللَّ َْ ِِن بََْشٌ قَاَل َك  قَالَْت َرِبِ َأَنَّ يَُكوُن ِِل َوَلٌ َولَْم يَْمَسس ْ
ََّما يَُقوُل ََلُ ُكْن فَيَُكوُن  ن
ِ
َذإ قَََض َأْمًرإ فَا
ِ
(16)يََشاُء إ  
Ali Imran 47 Pertanyaan 
dan jawaban 
َل عَلَْيُُكْ ِمْن بَْعِد إلَْغِمِ َأَمنًَة نَُعاًسا يَْغََش َطائَِفًة ِمنُُْكْ َوَطائَِفٌة قَْد َأََهَِّْتُْم  15 َُ ُْثَّ َأْن
ِ غَْْيَ إلَْحِقِ َظنَّ إلَْجاِهِليَِّة يَُقولُوَن َهْل لَنَا ِمَن إْْلَْمِر ِمْن َأنُْفُسهُْم يَُظنُّ  وَن ِِبَّللَّ
ُفوَن ِِف َأنُْفِسهِْم َما ََل يُْبُدوَن ََلَ يَُقولُوَن لَْو  ِ ُُيْ ُِ َّلِلَّ نَّ إْْلَْمَر ُُكَّ
ِ
ٍء قُْل إ ََشْ
ٌء َما قُِتلْنَا َهاهُ  يَن ََكَن لَنَا ِمَن إْْلَْمِر ََشْ ِ َز إَّلَّ نَا قُْل لَْو ُكْنُُتْ ِِف بُُيوِتُُكْ لََِبَ
َص َما  ْ َوِلُيَمِحِ ُُ ُ َما ِِف ُصُدوِر ََل َمَضاِجِعهِْم َوِلَيبْتَِِلَ إَّللَّ ِ
ُم إلَْقْتُل إ ُكِتَب عَلهَْيِ
ُدوِر  إِت إلصُّ َْ ُ عَِلمٌي ِب (611)ِِف قُلُوِبُُكْ َوإَّللَّ  
Ali Imran 154 Pertanyaan 
dan jawaban 
ََ َما قُِتلُوإ قُْل فَاْدَرُءوإ َعْن َأنُْفِسُُكُ  16 ْم َوقََعُدوإ لَْو َأَطاُعو ْخَوإَِّنِ
ِ
يَن قَالُوإ َِل ِ إَّلَّ
ْن ُكْنُُتْ َصاِدِقنَي 
ِ
(610)إلَْمْوَت إ  






يَن قَاَل لَهُُم إلنَّاُس إ ِ ًَ َوقَالُوإ إَّلَّ ميَا
ِ
إَدُُهْ إ َُ ُعوإ لَُُكْ فَاْخَشْوُُهْ فَ إلنَّاَس قَْد ََجَ
ُ َوِنْعَم إلَْوِكيُل  (660)َنْسبُنَا إَّللَّ  




لَْينَا َأَلَّ نُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َنّتَّ  18
ِ
َ َعهَِد إ نَّ إَّللَّ
ِ
يَن قَالُوإ إ ِ ُِ إلنَّاُر  إَّلَّ يَأمِتيَنَا ِبُقْرَِبٍن تَأمُُكُ
ْن ُكْنُُتْ 
ِ
ي قُلُُْتْ فََِلَ قَتَلُْتُموُُهْ إ ِ ِِنَاِت َوِِبَّلَّ ْ ُرُسٌل ِمْن قَْبِِل ِِبلَْبي ُُ قُْل قَْد َجاَء
(600)َصاِدِقنَي   




َّْمُُتْ ِمَن إلَْجَوإِرحِ يَْسأَلُونََك َماَذإ ُأحِ  19 َباُت َوَما عَل يِِ لَّ لَهُْم قُْل ُأِحلَّ لَُُكُ إلطَّ
 ِ ا َأْمَسْكَن عَلَْيُُكْ َوإْذُكُروإ إْْسَ إَّللَّ ُ فََُكُوإ ِممَّ ََّمُُكُ إَّللَّ ا عَل ُِِموََّنُنَّ ِممَّ ِبنَي تَُعل ُمََكِِ
َ ََسِيُع إلْ  نَّ إَّللَّ
ِ
َ إ َُّقوإ إَّللَّ ِِ َوإت (1)ِحَساِب عَلَْي  




ُرُجوإ ِمْْنَا فَا ََّ لَْن نَْدُخلَهَا َنّتَّ َُيْ
ِ
نَّ ِفهيَا قَْوًما َجبَّاِريَن َوإ
ِ
قَالُوإ ََي ُموََس إ
ََّ َدإِخلُوَن 
ِ
ُرُجوإ ِمْْنَا فَا يَن َُيَافُوَن َأنَْعمَ ( 22)َُيْ ِ ُ  قَاَل َرُجََلِن ِمَن إَّلَّ إَّللَّ
ْن 
ِ




ُم إلَْباَب فَا َما إْدُخلُوإ عَلهَْيِ عَلهَْيِ
(20)ُكْنُُتْ ُمْؤِمِننَي   






ْم نََبأَ إبَِْنْ أ َدَم  21 َل ِمْن َأَحِدَِهَا َولَْم يَُتَقبَّْل َوإتُْل عَلهَْيِ ًَ فَُتُقبِِ َِب قُْرَِب ْذ قَرَّ
ِ
ِِبلَْحِقِ إ
ُ ِمَن إلُْمتَِّقنَي  ََّما يََتَقبَُّل إَّللَّ ن
ِ
(26)ِمَن إْْل َخِر قَاَل َْلَْقُتلَنََّك قَاَل إ  




22  َ ٍء قُْل َمْن َوَما قََدُروإ إَّللَّ ُ عَََل بََْشٍ ِمْن ََشْ َل إَّللَّ َُ ْذ قَالُوإ َما َأْن
ِ
َنقَّ قَْدِرِه إ
ُِ قََرإِطيَس  َ َعلُون ِِ ُموََس نُوًرإ َوُهًدى ِللنَّاِس ََتْ ي َجاَء ِب ِ َل إْلِكتَاَب إَّلَّ َُ َأْن
ِِْمُُتْ َما لَْم تَْعلَُموإ َأنُُْتْ  ُفوَن َكِثًْيإ َوعُل ُ ُْثَّ َذْرُُهْ ِِف  تُْبُدوََّنَا َوَُّتْ ْ قُِل إَّللَّ ُُ َوََل أ َِبُؤ
Al-An’am 91 Pernyataan 
yang 
dipalingkan 




(16)َخْوِضهِْم يَلَْعُبوَن   maknanya 
ا  23 اَب إلَْجنَِّة َأْن َأِفيُضوإ عَلَْينَا ِمَن إلَْماِء َأْو ِممَّ اُب إلنَّاِر َأْْصَ َدى َأْْصَ ََ َو
ُ قَالُو  َمهَُما عَََل إْلًَكِفرِيَن َرَزقَُُكُ إَّللَّ َ َنرَّ نَّ إَّللَّ
ِ
(13)إ إ  




إَك ِِف َضََلٍل ُمِبنٍي  24 ََّ لَََنَ
ِ
ِِ إ قَاَل ََي قَْوِم لَيَْس ِِب ( 13)قَاَل إلَْمََلُ ِمْن قَْوِم
(16)إلَْعالَِمنَي َضََلََّلٌ َولَِكِِنِ َرُسوٌل ِمْن َرِبِ   




ََّ لَنَُظنَُّك ِمَن  25
ِ
إَك ِِف َسَفاَهٍة َوإ ََّ لَََنَ
ِ
ِِ إ يَن َكَفُروإ ِمْن قَْوِم ِ قَاَل إلَْمََلُ إَّلَّ
ِمْن َرِبِ إلَْعالَِمنَي  قَاَل ََي قَْوِم لَيَْس ِِب َسَفاَهٌة َولَِكِِنِ َرُسولٌ ( 11)إْلًَكِذِبنَي 
(16)  




يَن أ َمنُوإ  26 ِ ِِ لَُنْخرَِجنََّك ََي ُشَعْيُب َوإَّلَّ وإ ِمْن قَْوِم َتْكَِبُ يَن إس ْ ِ قَاَل إلَْمََلُ إَّلَّ
َِّتنَا قَاَل  يْنَا ( 00)َأَولَْو ُكنَّا ََكِرِهنَي َمَعَك ِمْن قَْريَتِنَا َأْو لََتُعوُدنَّ ِِف ِمل قَِد إفََْتَ
ُ ِمْْنَا َوَما يَُكوُن لَنَا َأْن  ََ إَّللَّ ْذ ََنَّا
ِ
ََ ِِف ِملَِّتُُكْ بَْعَد إ ْن عُْد
ِ
ًِب إ ِْ ِ َك عَََل إَّللَّ
ٍء ِعلًْما عَََل  ُّنَا ُُكَّ ََشْ ُّنَا َوِسَع َرب ُ َرب َلَّ َأْن يََشاَء إَّللَّ
ِ
َّنَا نَُعوَد ِفهيَا إ ْنَا َرب ِ تََوُكَّ  إَّللَّ
نَي  (01)إفْتَْح بَْينَنَا َوبنَْيَ قَْوِمنَا ِِبلَْحِقِ َوَأنَْت َخْْيُ إلَْفاِِتِ  




إ لََمْكٌر َمَكرْ  27 َْ نَّ َه
ِ
ِِ قَْبَل َأْن أ َذَن لَُُكْ إ تُُموُه ِِف إلَْمِدينَِة قَاَل ِفْرَعْوُن أ َمنُُْتْ ِب
َعنَّ َأيِْديَُُكْ َوَأْرُجلَُُكْ ِمْن ( 620)ِلُتْخرُِجوإ ِمْْنَا َأْهلَهَا فََسْوَف تَْعلَُموَن  َْلُقَِطِ









قَالُوإ ُأوِذينَا ِمْن قَْبِل َأْن تَأمتِيَنَا َوِمْن بَْعِد َما ِجْئَتنَا قَاَل َعََس َربُُُّكْ َأْن َُيُِْلَ  28
ِلَفُُكْ ِِف إْْلَْرِض فَيَْنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن  ِْ َت ْ َويَس ْ ُُ (621)عَُدوَّ  




إئِيَل إلَْبْحَر فَأَتَْوإ عَََل قَْوٍم يَْعُكُفوَن عَََل َأْصنَاٍم لَهُْم قَالُوإ ََي  29 َْسَ
ِ
ََ ِببَِِن إ َوَجاَوْز
هَلُوَن  نَُُّكْ قَْوٌم ََتْ
ِ
لَهًا مََكَ لَهُْم أ ِلهٌَة قَاَل إ
ِ







ِِهيَا ِلَوْقِِتَا  30 ل ََّما ِعلُْمهَا ِعْنَد َرِِبِ ََل ُُيَ ن
ِ
َن ُمْرَساَها قُْل إ اعَِة َأَيَّ يَْسأَلُونََك َعِن إلسَّ
ََّك َنِفيٌّ  َلَّ بَْغَتًة يَْسأَلُونََك ََكَن ِ
َماَوإِت َوإْْلَْرِض ََل تَأمتِيُُكْ إ َلَّ ُهَو ثَُقلَْت ِِف إلسَّ
ِ
إ
ِ َولَِكنَّ َأْكََرَ إلنَّاِس ََل يَْعلَُموَن َعْْنَ  ََّما ِعلُْمهَا ِعْنَد إَّللَّ ن
ِ
(606)ا قُْل إ  
Al-A’raf 187 Pertanyaan 
dan jawaban 
إ 31 َْ َِلَّ ِمْن َرِِبِ َه ِ
َِّبُع َما يُوََح إ ََّما َأت ن
ِ
ْم ِبأ يٍَة قَالُوإ لَْوََل إْجتََبيَِْتَا قُْل إ َذإ لَْم تَأمِتِ
ِ
 َوإ
ٌة ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن  ُُِِكْ َوُهًدى َوَرْْحَ (230)بََصائُِر ِمْن َرب  
Al-A’raf 203 Pertanyaan 
dan jawaban 
َ َوَأْصِلُحوإ َذإَت  32 َُّقوإ إَّللَّ ُسوِل فَات ِ َوإلرَّ يَْسأَلُونََك َعِن إْْلَنَْفاِل قُِل إْْلَنَْفاُل َّلِلَّ
 َ ْن ُكْنُُتْ ُمْؤِمِننَي بَيِْنُُكْ َوَأِطيُعوإ إَّللَّ
ِ
(6)َوَرُسوََلُ إ  
Al-Anfal 1 Pertanyaan 
dan jawaban 




33  ِ يَن يُْؤُذوَن إلنَِِّبَّ َويَُقولُوَن ُهَو ُأُذٌن قُْل ُأُذُن َخْْيٍ لَُُكْ يُْؤِمُن ِِبَّللَّ ِ َوِمْْنُُم إَّلَّ
يَن أ َمنُوإ  ِ ٌة ِلَّلَّ ِ لَهُْم َويُْؤِمُن ِللُْمْؤِمِننَي َوَرْْحَ يَن يُْؤُذوَن َرُسوَل إَّللَّ ِ ِمنُُْكْ َوإَّلَّ
إٌب َأِلمٌي  َْ (16)عَ  




ِ َوَكرُِهوإ َأْن ُُيَاِهُدوإ ِبأَْمَوإِلهِْم  34 لَُّفوَن ِبَمْقَعِدُِهْ ِخََلَف َرُسوِل إَّللَّ َِ فَِرَح إلُْم
إ لَْو َوَأنُْفِسهِْم ِِف سَ  َ َأَشدُّ َنرًّ َّنَّ ُر ََجَ ََ ِ َوقَالُوإ ََل تَْنِفُروإ ِِف إلَْحِرِ قُْل  ِبيِل إَّللَّ
(06)ََكنُوإ يَْفَقهُوَن   




يَن ََل يَْرُجوَن ِلَقاءَ  35 ِ ِِنَاٍت قَاَل إَّلَّ ْم أ ََيتُنَا بَي َذإ تُْتََل عَلهَْيِ
ِ
إ َوإ َْ ََ إئِْت ِبُقْرأ ٍن غَْْيِ َه
َِلَّ  ِ
َلَّ َما يُوََح إ
ِ
َِّبُع إ ْن َأت
ِ
ََلُ ِمْن ِتلْقَاِء نَْفِِس إ َْلُ قُْل َما يَُكوُن ِِل َأْن ُأبَِدِ َأْو بَِدِ









36  ََ ُُهْ َوََل يَْنَفُعهُْم َويَُقولُوَن َهُؤََلِء ُشَفَعاُؤ ِ َما ََل يَُُضُّ َويَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن إَّللَّ
 ُِ َ ْبَحان َماَوإِت َوََل ِِف إْْلَْرِض س ُ َ ِبَما ََل يَْعََلُ ِِف إلسَّ ئُوَن إَّللَّ ِِ ِ قُْل َأتُنَب ِعْنَد إَّللَّ
(60)ُكوَن َوتََعاََل ََعَّا يُْْشِ   




ِّنِ َمَعُُكْ  36
ِ
ِ فَانَْتِظُروإ إ ََّما إلَْغْيُب َّلِلَّ ن
ِ
ِِ فَُقْل إ ِِ ِِ أ يٌَة ِمْن َرب َُِل عَلَْي َويَُقولُوَن لَْوََل ُأْن
(23)ِمَن إلُْمْنَتِظرِيَن   
Yunus 20 Pertanyaan 
dan jawaban 
َتَطْعُُتْ َأْم  30 ََيٍت َوإْدُعوإ َمِن إس ْ إُه قُْل فَأمتُوإ ِبَعْْشِ ُسَوٍر ِمثِِْلِ ُمْفََتَ يَُقولُوَن إفََْتَ
ْن ُكْنُُتْ َصاِدِقنَي 
ِ
ِ إ (60)ِمْن ُدوِن إَّللَّ  




ِِ َما  01 يَن َكَفُروإ ِمْن قَْوِم ِ ََّبَعَك فََقاَل إلَْمََلُ إَّلَّ إ ِمثْلَنَا َوَما نََرإَك إت َلَّ بََْشً
ِ
نََرإَك إ
أمِي َوَما نََرى لَُُكْ عَلَْينَا ِمْن فَْضٍل بَْل نَُظنُُُّكْ  يَن ُُهْ َأَرإِذلُنَا َِبِدَي إلرَّ ِ َلَّ إَّلَّ
ِ
إ
ِِنٍَة ِمْن َرِِبِ وَ ( 26)ََكِذِبنَي  ْن ُكْنُت عَََل بَي
ِ
ًة ِمْن قَاَل ََي قَْوِم َأَرَأيُُْتْ إ أ ََتِّن َرْْحَ
ُِمُُكُوَها َوَأنُُْتْ لَهَا ََكرُِهوَن  َيْت عَلَْيُُكْ َأنُلْ (20)ِعْنِدِه فَُعِمِ  




ا َتُْ  43 ََ بَرِيٌء ِممَّ ْجَرإِمي َوَأ
ِ
ُِ فََعَِلَّ إ يُْت ِن إفََْتَ ِ






ِ إ ََل َجَبٍل يَْعِصُمِِن ِمَن إلَْماِء قَاَل ََل عَاِِصَ إلَْيْوَم ِمْن َأْمِر إَّللَّ
ِ
قَاَل َسأ ِوي إ
(10)َمْن َرِنَم َوَحاَل بَيَْْنَُما إلَْمْوُج فًََكَن ِمَن إلُْمْغَرِقنَي   




ُن ََلَ  42 ُن ِبَتاِرِِك أ ِلهَِتنَا َعْن قَْوَِلَ َوَما ََنْ ِِنٍَة َوَما ََنْ قَالُوإ ََي ُهوُد َما ِجْئَتنَا ِبَبي
َ ( 10)ِبُمْؤِمِننَي  ِّنِ ُأْشهُِد إَّللَّ
ِ





Hud 53-51 Pernyataan 
yang 




ا تُْْشُِكوَن  يًعا ُْثَّ ََل ( 11)َوإْشهَُدوإ َأِّنِ بَرِيٌء ِممَّ ِِ فَِكيُدوِّن ََجِ ِمْن ُدوِن
ٌْ ( 11)تُْنِظُروِن  َلَّ ُهَو أ ِخ
ِ
ٍَّة إ ُُِِكْ َما ِمْن َدإب ِ َرِِبِ َوَرب ُْت عَََل إَّللَّ ِّنِ تََوُكَّ ِ
إ
َتِقمٍي  إٍط ُمس ْ نَّ َرِِبِ عَََل ِِصَ
ِ
(11)ِبنَاِصَيِِتَا إ  
dipalingkan 
maknanya 
40  ِِ ِ َما عَِلْمنَا عَلَْي ِِ قُلَْن َحاَش َّلِلَّ ْذ َرإَوْدتُنَّ يُوُسَف َعْن نَْفِس
ِ
قَاَل َما َخْطُبُكنَّ إ
 ِِ ُِ َعْن نَْفِس ََ َرإَوْدتُ ُِ إْْل َن َنْصَحَص إلَْحقُّ َأ ُِي  ِمْن ُسوٍء قَالَِت إْمَرَأُت إلَْع
اِدِقنَي  ُِ لَِمَن إلصَّ َّ ن
ِ
(16)َوإ  
Yusuf 51 Pertanyaan 
dan jawaban 
ََ نَْكتَْل  44 ََ ُمِنَع ِمنَّا إْلَكْيُل فَأَْرِسْل َمَعنَا َأَخا ََل َأِبهِيْم قَالُوإ ََي َأَِب
ِ
ا َرَجُعوإ إ فَلَمَّ




ِِ إ ِِ ِمْن قَاَل َهْل أ َمنُُُكْ عَلَْي  مََكَ َأِمنُْتُُكْ عَََل َأِخي
نيَ  إِْحِ ُ َخْْيٌ َحاِفًظا َوُهَو َأْرَنُم إلرَّ   قَْبُل فَاَّللَّ






ُِ إ َ ََ َمًَكن ْْ َأَحَد ُِ ا َكِبًْيإ فَ ًِ ْي نَّ ََلُ َأًِب ش َ
ِ
ُُ إ ُِي َا إلَْع نََرإَك ِمَن  قَالُوإ ََي َأَيُّ




ََ َمتَاَعنَا ِعْنَدُه إ َلَّ َمْن َوَجْد
ِ
َْ إ ِ َأْن نَأمُخ قَاَل َمَعاَذ إَّللَّ
(61)لََظاِلُموَن   




ِِ أ يَةٌ  46 َُِل عَلَْي يَن َكَفُروإ لَْوََل ُأنْ ِ َ يُِضلُّ َمْن يََشاُء  َويَُقوُل إَّلَّ نَّ إَّللَّ
ِ
ِِ قُْل إ ِِ ِمْن َرب
َب  ََ ِِ َمْن َأ لَْي
ِ
 (26 َوََيِْدي إ
Al-Ra’du 27 Pertanyaan 
dan jawaban 
َك ِِبلَْحِقِ فَََل تَُكْن ِمَن إلَْقاِنِطنَي  47 ََ ْ قَاَل َوَمْن يَْقنَطُ ِمْن ( 11)قَالُوإ بَْشَّ
َلَّ 
ِ
ِِ إ ِِ ِة َرب ُّوَن َرْْحَ ال (11)إلضَّ  




َل  48 ْ َأوَّ ي فََطَرُُ ِ ََ قُِل إَّلَّ َيُقولُوَن َمْن يُِعيُد ْ فَس َ ُُ ا يَْكُِبُ ِِف ُصُدوِر َأْو َخلْقًا ِممَّ
لَْيَك ُرُءوَسهُْم َويَُقولُوَن َمَّت ُهَو قُْل 
ِ
ًٍ فََسيُنِْغُضوَن إ َعََس َأْن يَُكوَن قَرِيًبا َمرَّ




ْمِدِه َوتَُظنُّوَن إ َتِجيُبوَن ِِبَ ْ فَتَس ْ ُُ (12)يَْوَم يَْدُعو  
Al-Isra 51-52 Pertanyaan 
dan jawaban 
ََل يَْوِم إلْ  49
ِ
ْرتَِن إ ْمَت عََِلَّ لَِِئْ َأخَّ ي َكرَّ ِ إ إَّلَّ َْ ِقيَاَمِة َْلَْنتَِنَكنَّ قَاَل َأَرَأيَْتَك َه
َلَّ قَِليًَل 
ِ
ُِ إ ََّت  ( 12)ُذِرِي
إًء َمْوفُوًرإ  َُ ْ َج ُُ إُؤ َُ َ َج َّنَّ نَّ ََجَ
ِ
(10)قَاَل إْذَهْب فََمْن تَِبَعَك ِمْْنُْم فَا  
Al-Isra 62-63 Pertanyaan 
dan jawaban 
َذإ َأتََيا َأْهَل قَْريٍَة  53
ِ
ُفوَُهَا فََوَجَدإ فَانَْطلَقَا َنّتَّ إ َتْطَعَما َأْهلَهَا فَأَبَْوإ َأْن يَُضيِِ إس ْ
ِِ َأْجًرإ  َت عَلَْي ْْ َ ُِ قَاَل لَْو ِشئَْت ََلَّتَّ  (66)ِفهيَا ِجَدإًرإ يُرِيُد َأْن يَْنَقضَّ فَأَقَاَم
َتِطْع عَلَ  ئَُك ِبَتأمِويِل َما لَْم تَس ْ ِِ إ ِفَرإُق بَيِِْن َوبَيِْنَك َسأُنَب َْ إ قَاَل َه ِِ َصِْبً (60)ْي  








نَّ يَأمُجوَج  52
ِ
َعُل ََلَ قَالُوإ ََي َذإ إلَْقْرننَْيِ إ َوَمأمُجوَج ُمْفِسُدوَن ِِف إْْلَْرِض فَهَْل ََنْ
إ  َعَل بَْينَنَا َوبَيَْْنُْم َسدًّ ِِ َرِِبِ َخْْيٌ ( 11)َخْرًجا عَََل َأْن ََتْ قَاَل َما َمكَِِّنِ ِفي
ًٍ َأْجَعْل بَيْنَُُكْ َوبَيَْْنُْم َرْدًما  (11)فَأَِعيُنوِّن ِبُقوَّ  
Al-Kahfi 94-95 Pertanyaan 
dan jawaban 
قَاَل َرِبِ َأَنَّ يَُكوُن ِِل غََُلٌم َوََكنَِت إْمَرَأِِت عَاِقًرإ َوقَْد بَلَْغُت ِمَن إْلِكَِبِ ِعِتيًّا  53 Maryam 8-9 Pertanyaan 




ٌ َوقَْد َخلَْقُتَك ِمْن قَْبُل َولَْم تَُك َشيْئًا ( 0) َُّك ُهَو عََِلَّ َهنِيِ َِلَ قَاَل َرب َْ قَاَل َك
(1)  
dan jawaban 
ْن ُكْنَت تَِقيًّا  54
ِ
ِن ِمنَْك إ ْْحَ ِّنِ َأُعوُذ ِِبلرَّ
ِ
ِِِك ( 60)قَالَْت إ ََ َرُسوُل َرب ََّما َأ ن
ِ
قَاَل إ
(61)ِْلََهَب ََلِ غََُلًما َزِكيًّا   




ِِن بََْشٌ َولَْم َأُك بَِغيًّا  قَالَْت َأَنَّ يَُكوُن ِِل غََُلٌم َولَمْ  55 قَاَل ( 23)يَْمَسس ْ
ًة ِمنَّا َوََكَن َأْمًرإ  ٌ َوِلنَْجَعَِلُ أ يًَة ِللنَّاِس َوَرْْحَ ُِّك ُهَو عََِلَّ َهنِيِ َِلِ قَاَل َرب َْ َك
(26)َمْقِضيًّا   
Maryam 20-21 Pertanyaan 
dan jawaban 
نََّك َوإْْهُْرِّن َمِليًّا قَاَل َأَرإِغٌب َأنَْت َعْن أ ِلهَِِت  56 ِِ َْلَْرَُجَ ْبَرإِهمُي لَِِئْ لَْم تَنْتَ
ِ
ََي إ
ُِ ََكَن ِِب َنِفيًّا ( 11) َّ ن
ِ
َتْغِفُر ََلَ َرِِبِ إ (16)قَاَل َسََلٌم عَلَْيَك َسأَس ْ  
Maryam 46-47 Pertanyaan 
dan jawaban 
َّنَا ََنَاُف َأْن يَْفُرَط عَلَيْ  57 ن
ِ
َّنَا إ َِِّن ( 11)نَا َأْو َأْن يَْطَغى قَاََل َرب ن
ِ
قَاَل ََل ََّتَافَا إ
ُع َوَأَرى  (11)َمَعُُكَا َأْْسَ  




ُِ ُْثَّ ( 11)قَاَل فََمْن َربُُُّكَا ََي ُموََس  58 ٍء َخلَْق ي َأْعَطى ُُكَّ ََشْ ِ ُّنَا إَّلَّ قَاَل َرب
قَاَل ِعلُْمهَا ِعْنَد َرِِبِ ِِف ( 16)فََما َِبُل إلُْقُروِن إْْلُوََل قَاَل ( 13)َهَدى 
ي َجَعَل لَُُكُ إْْلَْرَض َمهًْدإ َوَسَُلَ ( 12)ِكَتاٍب ََل يَِضلُّ َرِِبِ َوََل يَنََْس  ِ إَّلَّ
ِِ َأْزَوإًجا ِمنْ  َماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا ِب َل ِمَن إلسَّ َُ ُبًَل َوَأْن ّتَّ  لَُُكْ ِفهيَا س ُ نََباٍت ش َ
(10) 
Thaaha 49-53 Pertanyaan 
dan jawaban 
ُرَها قَاعًا َصْفَصفًا ( 631)َويَْسأَلُونََك َعِن إلِْجَباِل فَُقْل يَنِْسُفهَا َرِِبِ نَْسًفا  59 َْ فَيَ
(636)ََل تََرى ِفهيَا ِعَوًجا َوََل َأْمتًا ( 631)  
Thaha 105-107 Pertanyaan 
dan jawaban 
تَِِن َأَْعَى َوقَْد ُكْنُت بَِصًْيإ قَ  60 َِلَ َأتَْتَك ( 621)اَل َرِبِ ِلَم َنَْشْ َْ قَاَل َك





ِِ َأَولَْم  61 ِِ ُحِف إْْلُوََل َوقَالُوإ لَْوََل يَأمِتينَا ِبأ يٍَة ِمْن َرب ِِنَُة َما ِِف إلصُّ ْم بَي  Thaaha 133 Pertanyaan (600)تَأمِتِ
dijawab 
pertanyaan 
ََ لَهَا عَاِبِديَن  62 ََ أ َِبَء ْ ِِف َضََلٍل ( 10)قَالُوإ َوَجْد ُُ قَاَل لَقَْد ُكْنُُتْ َأنُُْتْ َوأ َِبُؤ







ِعِبنَي  63 قَاَل بَْل َربُُُّكْ َربُّ ( 11)قَالُوإ َأِجْئَتنَا ِِبلَْحِقِ َأْم َأنَْت ِمَن إلَلَّ





ْبَرإِهمُي قَ  64
ِ
إ ِبأ ِلهَِتنَا ََي إ َْ إ ( 12)الُوإ َأَأنَْت فََعلَْت َه َْ قَاَل بَْل فََعَِلُ َكِبُْيُُهْ َه
ْن ََكنُوإ يَْنِطُقونَ 
ِ





قَاَل َأفَتَْعُبُدوَن ( 11)ُْثَّ نُِكُسوإ عَََل ُرُءوِسهِْم لََقْد عَِلْمَت َما َهُؤََلِء يَْنِطُقوَن  65 Al-Anbiya 65- Pernyataan 




 ْ ُُ ِ َما ََل يَْنَفُعُُكْ َشيْئًا َوََل يَُُضُّ (11)ِمْن ُدوِن إَّللَّ  66 dijawab 
pertanyaan 






ََّ لََمْبُعوثُوَن ق 67
ِ
َذإ ِمْتنَا َوُكنَّا تَُرإًِب َوِعَظاًما َأإ
ِ
إلُوإ َأإ ُن ( 02)ََ ََ ََنْ لََقْد ُوِعْد
إ ِمْن قَ  َْ ََ َه ِلنَي َوأ َِبُؤ َلَّ َأَساِطُْي إْْلَوَّ
ِ
إ إ َْ ْن َه
ِ
قُْل ِلَمِن إْْلَْرُض ( 00)ْبُل إ
ْن ُكْنُُتْ تَْعلَُموَن 
ِ






َّمَ  68 ي عَل ِ ُ إَّلَّ ُِ لََكِبُْيُُ َّ ن
ِ
ْحَر فَلََسْوَف قَاَل أ َمنُُْتْ ََلُ قَْبَل َأْن أ َذَن لَُُكْ إ ُُكُ إلِسِ
ِعنَي  َِِبنَُُّكْ َأَْجَ َعنَّ َأيِْديَُُكْ َوَأْرُجلَُُكْ ِمْن ِخََلٍف َوَْلَُصل قَالُوإ ( 11)تَْعلَُموَن َْلُقَِطِ








dan jawaban  





ِ بَْل َأنُُْتْ قَْوٌم تُْفتَُنوَن  70 ْ ِعْنَد إَّللَّ ُُ ََ ِبَك َوِبَمْن َمَعَك قَاَل َطائُِر ْ ْيَّ قَالُوإ إطَّ
(16)  




ُِ ََكنَْت  71 َلَّ إْمَرَأتَ
ِ
ُِ َوَأْهَِلُ إ َينَّ ُن َأعََْلُ ِبَمْن ِفهيَا لَُننَِجِ نَّ ِفهيَا لُوًطا قَالُوإ ََنْ
ِ
قَاَل إ







اعََة يَْسأََُلَ إلنَّاُس َعِن  72 ِ َوَما يُْدِريَك لََعلَّ إلسَّ ََّما ِعلُْمهَا ِعْنَد إَّللَّ ن
ِ
اعَِة قُْل إ إلسَّ
(10)تَُكوُن قَرِيًبا   
Al-Ahzab 63 Pertanyaan 
dan jawaban 
ِي إلِْعَظاَم َوِِهَ َرِممٌي  73 ُِ قَاَل َمْن ُُيْ َب لَنَا َمثًََل َونَِِسَ َخلَْق قُْل  (60)َوَُضَ
ًٍ َوُهَو ِبُكِِ َخلٍْق عَِلمٌي  َل َمرَّ ي َأنَْشأََها َأوَّ ِ ِيهيَا إَّلَّ (61)ُُيْ  
Yaasiin 78-79 Pertanyaan 
dan jawaban 
ُِ ِمْن ِطنٍي  74 ٍر َوَخلَْقتَ ََ ُِ َخلَْقتَِِن ِمْن  ََ َخْْيٌ ِمنْ قَاَل فَاْخُرْج ِمْْنَا ( 61)قَاَل َأ
ََّك َرِجمٌي  ن
ِ
(66)فَا  




ٍء َوُهَو  75 ي َأنَْطَق ُُكَّ ََشْ ِ ُ إَّلَّ َوقَالُوإ ِلُجلُوِدُِهْ ِلَم َشهِْدُُتْ عَلَْينَا قَالُوإ َأنَْطَقنَا إَّللَّ
ِِ تُْرَجُعوَن  لَْي
ِ
ًٍ َوإ َل َمرَّ (26)َخلََقُُكْ َأوَّ  
Fusshilat 21 Pertanyaan 
dan jawaban 
ِ َشيْئًا ُهَو َأْعََلُ ِبَما  76 ُِ فَََل تَْمِلُكوَن ِِل ِمَن إَّللَّ يُْت ِن إفََْتَ
ِ
إُه قُْل إ َأْم يَُقولُوَن إفََْتَ
ِنمُي  ِِ َشهِيًدإ بَيِِْن َوبَيْنَُُكْ َوُهَو إلَْغُفوُر إلرَّ ِِ َكَفى ِب (0)تُِفيُضوَن ِفي  
Al-Ahqaf 8 Pernyataan 
yang 
dipalingkan 





اِدِقنَي  77 ْن ُكْنَت ِمَن إلصَّ
ِ
ََ إ ( 22)قَالُوإ َأِجْئَتنَا ِلَتأمِفَكنَا َعْن أ ِلهَِتنَا فَأمِتنَا ِبَما تَِعُد










َتْغِفْر لَنَا  78 ََ فَاس ْ لَُّفوَن ِمَن إْْلَْعَرإِب َشَغلَْتنَا َأْمَوإلُنَا َوَأْهلُو َِ َيُقوُل ََلَ إلُْم س َ
ْن 
ِ
ِ َشيْئًا إ ْم قُْل فََمْن يَْمُِلُ لَُُكْ ِمَن إَّللَّ ْم َما لَيَْس ِِف قُلُوِِبِ يَُقولُوَن ِبأَلِْسنَِِتِ
ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبًْيإ أَ  إ َأْو َأَرإَد ِبُُكْ نَْفًعا بَْل ََكَن إَّللَّ (66)َرإَد ِبُُكْ َُضًّ  




79  َ مي
ِ
ا يَْدُخِل إَْل اُن ِِف قَالَِت إْْلَْعَرإُب أ َمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوإ َولَِكْن قُولُوإ َأْسلَْمنَا َولَمَّ
َ غَُفوٌر  نَّ إَّللَّ
ِ
اِلُُكْ َشيْئًا إ َ َوَرُسوََلُ ََل يَِلْتُُكْ ِمْن َأَْعَ ْن تُِطيُعوإ إَّللَّ
ِ
قُلُوِبُُكْ َوإ
(61)َرِنمٌي   




َ َهِل إْمتَََلمِت َوتَُقوُل َهْل ِمْن  80 ُِيٍد يَْوَم نَُقوُل ِلَجهََّنَّ (03)َم  Qaf 30 Pertanyaan 
dijawab 
pertanyaan 




َن يَْوُم إلِْقيَاَمِة  82 َذإ بَِرَق إلَْبَْصُ ( 1)يَْسأَُل َأَيَّ
ِ
( 0)َخَسَف إلَْقَمُر وَ ( 6)فَا
ْمُس َوإلَْقَمُر  َع إلشَّ ٍْ َأْيَن إلَْمَفرُّ ( 1)َوَُجِ نَْساُن يَْوَمِئ
ِ
ّلََكَّ ََل ( 63)يَُقوُل إَْل








Delapan puluh dua ungkapan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam empat 
bentuk, yakni pertanyaan dan jawaban, pernyataan yang dipalingkan maknanya, 
pertanyaan yang dijawab pertanyaan dan pernyataan yang dijawab dengan pertanyaan. 
Penulis akan membahas temuan di atas  berdasarkan bentuk dengan mengacu pada 
nomor tabel. 
 
1. Pertanyaan dan Jawaban 
Bentuk pertama ungkapan uslub al-hakim adalah pertanyaan dan jawaban. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad
11
, dimana seseorang bertanya tentang suatu 
hal kemudian pertanyaan itu dijawab oleh jawaban yang lain seakan-akan 
mengabaikan pertanyaannya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Al 
‘Utsaimin
12
 bahwa salah satu bentuk uslub al-hakim adalah yang bertanya menerima 
apa yang tidak ia kehendaki. 
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Terdapat 36 ungkapan uslub al-hakim dalam Alquran yang berbentuk 
pertanyaan dan jawaban, yaitu pada nomor tabel 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 
27, 30, 31, 32, 37, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 72, 73, 
75, 81 dan 82. 
 
Ungkapan-ungkapan dengan nomor tabel di atas termasuk ke dalam ayat 
uslub al-hakim yang berbentuk pertanyaan dan jawaban. Ayat-ayat tersebut dapat 
diidentifikasi sebagai ayat uslub al-hakim yang berbentuk pertanyaan dan jawaban 
karena pada semua ayatnya terdapat lafaz-lafaz yang menunjukan kepada 
pertanyaan yaitu lafaz قال seperti pada nomor tabel 6, 27, dan 68, lafaz ما seperti 
pada nomor tabel 8, 43 dan 58, lafaz أ seperti pada nomor tabel 1, 3, 49, 56, 63 dan 
64, lafaz أنّى seperti pada nomor tabel 14, 53 dan 55, lafaz والل  seperti pada nomor 
tabel 31, 37 dan 46, lafaz  َلِم seperti pada nomor tabel 75, lafaz هل seperti pada nomor 
tabel 15 dan 52 , lafaz  َن  seperti pada يسأل seperti pada nomor tabel 58 dan 73 , lafaz م 
nomor tabel 82, lafaz يسألك seperti pada nomor tabel 72,  lafaz يسألون seperti pada 
nomor tabel 81 dan lafaz يسألونك seperti pada nomor tabel 9, 10, 11, 12, 19, 30, 32, 
51 dan 59. Begitupula dengan adanya lafaz-lafaz yang yang menunjukan kepada 
jawaban, yaitu adanya lafaz قال seperti pada nomor tabel 1, 3, 6, 14, 49,50,  52, 53, 
55, 56, 58, 60, 63 dan 64, lafaz  قالوا seperti pada nomor tabel 27, 68 dan 75, lafaz  قل 
seperti pada tabel nomor 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 30, 31, 32, 37, 46, 48, 51, 59, 72 
dan 73 lafaz  قلن seperti pada  tabel nomor 43. Adapun pada nomor tabel 81 dan 82 
tidak ada lafaz yang menunjukan kepada jawaban, untuk mengetahuinya dapat 
dengan melihat tafsirnya. 
 
2. Pernyataan yang dipalingkan Maknanya 
Bentuk yang kedua dari uslub al-hakim adalah pernyataan yang dipalingkan 
maknanya, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad
13
, seseorang berkata tentang 
suatu hal, kemudian orang lain datang dan mengambil satu kata dari perkataan 
tersebut lalu memalingkan maknanya, dan dia membangun perkataanya atas makna 
baru yang dipalingkan ini atau mengomentari kata itu dengan komentar yang lembut 
yang dibangun atas makna yang dipalingkan. Hal ini sejalan dengan yang 
diungkapkan oleh Al ‘Utsaimin
14
 bahwa salah satu bentuk uslub al-hakim adalah 
mukhatab menerima apa yang tidak ia tunggu. 
 
Terdapat 38 ungkapan uslub al-hakim dalam Alquran yang berbentuk 
pernyataan yang dipalingkan maknanya, yaitu pada nomor tabel 7, 13, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47,50, 
54, 57, 62, 66, 70, 71, 74, 76, 77, 78, dan 79.  
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Ungkapan-ungkapan dengan nomor tabel di atas termasuk ke dalam 
ungkapan uslub al-hakim yang berbentuk pernyataan yang dipalingkan maknanya, 
karena umumnya ayat-ayat di atas menceritakan tentang seseorang atau suatu kaum 
yang memberikan pernyataan, lalu ditanggapi oleh lawan bicaranya dengan 
memalingkan maknanya. 
 
Pada nomor tabel 7, sekelompok orang beranggapan bahwa hanya kelompok 
yahudi atau nasrani yang mendapat petunjuk namun Allah memalingkan pernyataan 
mereka dengan berfirman bahwa yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang 
mengikuti millah ibrahim, karena wamakana minal musyrikin. Pada nomor tabel 13, 
sekelompok orang beranggapan bahwa yang berhak menjadi penguasa itu adalah 
kelompok mereka karena mereka memiliki harta yang melimpah namun allah 
membantah hal tersebut dengan berfiran bahwa yangberhak menjadi penguasa itu 
adalah orang yang berilmu dan kuat fisiknya.pada nomor tabel 16 sekelompok orang 
beranggapan bahwa kematian itu disebabkan karena berperang tetapi allah 
membantahnya dengan berfiran bahwa kematian itu di tangan allah. Pada nomor 
tabel 23, penghuni neraka beranggapan bahwa para penghuni surga akan 
mengasihani mereka dengan melimphkan rejeki kepada mereka namun allah telah 
mengharamkannya bagi orang kafir. Pada nomor tabel 47, seorang tamu Ibrahim 
memberi nasihat untuk tidak berputus asa. Kemudian Ibrahim mengalihkan makna 
putus asa dengan menyatakan bahwa yang berputus asa itu hanyalah orang yang 
sesat. 
 
3. Pertanyaan yang dijawab pertanyaan 
Adapun bentuk yang ketiga dari uslub al-hakim adalah pertanyaaan yang 
dijawab dengan pertanyaan, sebagaimana diungkapkan oleh Al ‘Utsaimin
15
 bahwa 
salah satu bentuk uslub al-hakim adalah yang bertanya menerima apa yang tidak ia 
kehendaki, sebagai peringatan bahwa hal itu lebih utama. 
 
Terdapat 4 ungkapan uslub al-hakim dalam Alquran yang berbentuk 
pertanyaan dijawab pertanyaan, yaitu pada nomor tabel 61, 67, 69 dan 80. 
 
Keempat ungkapan dengan nomor tabel di atas termasuk ke dalam ayat uslub 
al-hakim yang berbentuk pertanyaan yang dijawab pertanyaan, karena pada keempat 
ungkapan tersebut terdapat lafaz-lafaz yang menunjukan kepada pertanyaan, yaitu 
lafaz لوال seperti pada nomor tabel 61, lafaz أ seperti pada nomor tabel 67, dan lafaz 
 seperti pada nomor tabel 69 dan 80. Begitupun dengan jawabannya yang dijawab هل
dengan pertanyaan, yaitu adanya lafaz أولم pada nomor tabel 61 , lafaz لمن pada 
nomor tabel 67, lafaz أ pada nomor tabel 69  dan lafaz هل pada nomor tabel 80. 
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4. Pernyataan yang dijawab dengan Pertanyaan 
Adapun bentuk yang keempat dari uslub al-hakim adalah pernyataan yang 
dijawab dengan pertanyaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Al ‘Utsaimin
16
, uslub 
al-hakim merupakan pengalihan pembicaraan atau sebuah pertanyaan kepada hal 
yang kita anggap lebih penting untuk disampaikan. 
 
Terdapat 4 ungkapan uslub al-hakim dalam Alquran yang berbentuk 
pernyataan dijawab pertanyaan, yaitu pada nomor tabel 2, 4, 5, dan 65. 
 
Keempat ungkapan dengan nomor tabel di atas termasuk ke dalam ungkapan 
uslub al-hakim yang berbentuk pernyataan yang dijawab pertanyaan, karena pada 
nomor tabel tersebut diawali lafaz pernyataan قلتم seperti pada nomor tabel 2, lafaz   
 pada nomor tabel 65.  kemudian لقد seperti pada nomor tabel 4 dan 5 dan lafaz قالوا
dijawab dengan lafaz pertanyaan أ  seperti pada nomor tabel 2, 4 dan 65 dan lafaz َِمَ ل  





 Terdapat 82 ungkapan uslub al-hakim dalam Alquran. ungkapan tersebut dapat 
diklasifikasikan kedalam empat bentuk, yakni pertanyaan dan jawaban, pernyataan yang 
dipalingkan maknanya, pertanyaan yang dijawab pertanyaan dan pernyataan yang 
dijawab dengan pertanyaan. 
 
 Pada bentuk pertanyaan dan jawaban terdapat 36 ungkapan uslub al-hakim. 
Ungkapan tersebut dapat diidentifikasi sebagai ayat uslub al-hakim yang berbentuk 
pertanyaan dan jawaban karena terdapat lafaz yang menunjukan kepada pertanyaan dan 
lafaz yang menunjukan jawaban. 
 
 Adapun bentuk pernyataan yang dipalingkan maknanya terdapat 38 ungkapan 
uslub al-hakim. umumnya ungkapan ini menceritakan tentang seseorang atau suatu 
kaum yang memberikan pernyataan, lalu ditanggapi oleh lawan bicaranya dengan 
memalingkan maknanya. Bentuk ini merupakan pemalingan suatu pemahaman kepada 
pemahaman yang lain. 
 
 Pada bentuk pertanyaan yang dijawab pertanyaan terdapat empat ungkapan 
uslub al-hakim. bentuk ini ditandai dengan adanya pihak yang bertanya dan pihak yang 
menjawab dengan mengajukan pertanyaan kembali. 
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 Pada bentuk pernyataan yang dijawab dengan pertanyaan terdapat empat 
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